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ASU Brass Chamber Ensembles 
Recital Hall/ Sunday, November 17, 2019 / 2:30pm Program 
Sonata from Die Bankelsangerlieder 
Scherzo 
"This Old Man" March 
Quartet 
Russian Sailors Dance 
Pavane 
Myths and Legends 
Adagio 
Allegro Ritmico 
Gage Ellis, Joel Uliassi; trumpet 
Joanna Park, horn 
Noah Eder, trombone 
Phoenix Hanes, tuba 
Yuki Kuno, Elijah Ramirez; euphonium 
Phoenix Hanes, Michael Liu, tuba 
Allen Harvison, Ashley Irvin; trumpet 
Bailey Kracht, horn 
Gwyn Goltry, trombone 
Jasmine Salazar, tuba 
Phil Glick, Nate Bitter, Gwyn Goltry; tenor trombone 
Matt Rohrs, bass trombone 
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arr. Benjamin Roundtree 
Gabriel Faure 
arr. Steve Winstead 
Eric Ewazen 
Dance 
Quintet No. 1 
Moderato 
Selections from Porgy and Bess 
Summertime 
My Man's Gone Now 
Contrapunctus IX 
Maria from West Side Story 
Brass Quintet (1st Movement) 
Vuelta del Fuego 
School of Music 
Drew Johnson, Zach Speiss; trumpet 
Adam Heyen, horn 
Alex Thompson, trombone 
Thomas Gerald, tuba 
Blossom Brass 
Bill Berue, Mason Christofferson; trumpet 
Jeremy Ulm, horn 
Nate Bitter, trombone 
Tarin Jones, tuba 
Paul Reid, Heaven Bataille; trumpet 
Kenzie Kimble, horn 
John Pisaro, trombone 
Ofer Cohen, bass trombone 
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arr. Jack Gale 
J.S. Bach 
Leonard Bernstein 
arr. Jack Gale 
Jan Koetsier 
Kevin McKee 
